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ACTA SANCTAE SEDIS
ALLOCUTIO SS. D. N. PAULI PP. VI
AD ROMANAS CONFRATERNITATES CARITATIS
(die 13 februarii 1964).
Che cosa diremo, per lutto riassumere in una brevissima parola ad
un'assemblea, come quella che Xoi abbiamo davanti, delle Dame della
Compagnia della Carita nella Nostra diocesi di Roma?
Dimensioni incommensurabili della carita.
Non occorre eertamente che Noi .facciamo a person, ad anime come
le vostre, l'apologia della Carita, sebbene tale apologia non sia mai vana,
non mai esaurita, non mai convenzionale: la carita c tal cosa da invitarci
sempre a nuova riflessione, a nuova esplorazione, a nuove scoperte, a
nuovi entusiasmi: le sue dimensioni sono incommensurabili; voi ricor-
date la parola di San Paolo, it quale augura agli 1gCsini di diventare
« capaci di comprendere... quale sia la larghezza e la Iunghezza e la
altezza e la profondita» del mislero d'amore che emana da Cristo; ma
tale esso e che San Paolo stesso, incoraggiando it nostro tentativo di « co-
noscere la carita di Cristo », subito avvertira come essa, la carita, « su-
pers ogni scienza », ogni nostra capacit y conoscitiva (cfr. Eph., 3, 18);
un ocean.
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Validity del metodo vincenziano.
Ma cib non toglie che per voi,.fedeli a tanta scuola, sembra in questo
momento superflua la Nostra Esortazione, sia a riguardo del grande
precetto della caritiz, sia a riguardo del metodo, che voi, seguaci di quel
prodigioso Santo, che .fu San Vincenzo de' Paul, andate praticando,
prorate a rispondere alk obbiezioni oggi correnli, che lo dicono un metodo
non risolutivo dei grandi bisogni sociali, eke esso, innanzitutto, non pre-
tende di esserlo, e none per questo meno eccellente, quando, in secondo
luogo, le forme pia evolute e piu encomiabili dell'assistenza moderna
to vanno riscoprendo e sviluppando nella ricerca di fare di tale assistenza
un sistema, motto elaboralo, di contatti umani e di premure personali,
senza forse trovare it segreto che to /nth convalidare e sublimare, swat)
invece a voi ben nolo, /'amore, P amore cristiano del prossimo sofferente
e bisognoso.
Paterno riconoscimento.
Cosi non occorre che Noi vi facciamo elogi, quantunque voi ne avre-
ste it merito e Xoi l'obbligo: per it rostra numero — questa riunione ne
dy una prova consolantissima — per la rostra assiduit y , perseverance,
ordinata, non sostenuta da esteriori stimoli di vantaggi o di pubblicitti,
ma solo dalla sfedelia d'impegno al dovere e all'onore della carita ; per
la rostra attivita, che sappiamo generosa, sollecita, concreta, tzata per-
vasa di squisiti sentimenti di genlilezza umana e di pieta cristiana;
per i vostri stessi risultati, che dovremmo considerare come preziosi e
provvidi, anche se it silenzio che li copre e la capillarita che Ii diluisce
li rendessero imponderabili, mentre sono invece visibili e valutabili nelle
Toro positive statistiche, e fib che pia cotta, nella riconoscenza dei Parroci,
testimoni .fortunati ed avidi della rostra bene/icenza, e nella gralitudine
• di tanti Poveri, la cui flebile voce, rifatta calma e contenta si kva a coro
sommesso e soave a celebrare it bene che P opera rostra va per Toro
compiendo.
Niente elogi ; ma lasciamo al Signore, a cui nulla sfugge, raccogliere,
calcolare come Lui sa fare, e premiare un'operosita ch'Egli solo sug-
gerisce, sostiene e sublima.
C'e bisogno dell'opera vostra !
Vi diremo piuttosto, Figlie dilettissime, che di cotesta operosita vi
bisogno, un duplice bisogno; cosi che, invece di compensarvi e lodarvi,
Noi chiediamo, Xoi stimoliamo.
Si, vi e duplice bisogno, dicevamo, di cotesto esercizio di cristiana
carita: un bisogno vostro e un bisogno Nostro. Vostro: avrele cent° voile
serail° ripetere che la pratica della misericordia giova certamente a chi
la compie, anche se pub essere dubbio che giovi, in modo efficace, a chi
ne e l'oggetto. Ed e vero. E una scuola di virtu cotesta attivita, le quali,
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auspice la carith di tulle regina, rendono buona, seria, umana, cristiana
la vita; e nessuno potra dire che sia inutile per se l'esercizio di tali vial',
quando M concezione ed it costume della vita moderna potrebbero fare
di chi vie limners° un'esislenza distratta, insensibile, inutile ed egoista.
I un rimedio, e un corrativo, o ancor meglio, e un sostegno, e un valore,
e un senso, una saggezza, una speranza, un sole, che entra nella vita di
chi professa col sentimenlo, col gest°, col dono, col sacrificio, col cuore
interessamenio caritativo che it vostro sodalizio propone. Ne ab-
biamo tutti bisogno.
Per la nostra Roma.
Noi, Noi stessi poi abbiamo bisogno di colesta evangelica presla-
zione per tante altre ragioni, che ora non esponiamo; ma che voi intuile.
21bbiamo bisogno che nella .Nostra Roma la carita sia luminosa ed alliva;
abbiamo bisogno che la circolazione della beneficenza, anzi della muni-
ficenza, si accresca, proprio per conservare a Roma it suo spirit° catto-
lico e la sua Iradizione	 ne abbiamo bisogno, perche mille sono
i problemi insorgenti, mille le necessity scoperte, mille le voci che im-
plorano; ne abbiamo bisogno, perche intorno alla prosperita e alla ric-
chezza, che si fanno manifeste nell'Urbe moderna, fino ad essere talora
esuberanti e provocatrici, vi e, a Roma, si, ancora tanta genie povera,
Carla miseria; voi to sapete! Vescovo di Roma e Vicario di Cristo, Noi
dobbiamo far Nostro it bisogno (lei Nostri figli ; e con loro e per loro
dobbiamo osare di slendere verso le crime buone la mano, la Nostra mano
vuota e inolorante.
Pensate a questa mano.
Ecco: se mai sorgesse in voi it dubbin sulfa Gorda, sulfa necessity
dell'opera vostra, pensale a questa mano, ch'e quella del povero, it quale
1, a sua volta, net nolo senso evangelic°, sacramento di Cristo. 	 quella
stessa mano, the ora si leva palerna per darvi, a tune, la sua Apostolica
Benedizione.
L'OSSERVATORE RONAN°, die 13-11-1964.
Quae allocutio apud	 Palatium Apostolicum Vaticanurn
habita cst, in Aula Regia, durante audientia generali aliis etiam
coctibus concessa. Vincentianis matronis ac pucllis (ad
	 3.000
numero) adstabant Rev. I). L. FRANC!, Romanac Provinciae
Visitator ac Sodalicii moderator nationalis, necnon D. G. ME-
NICHELLI, pro Romana regione Director dcputatus.
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SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
Speciales facullales Rev.mo Superiori Generali ad triclinium
concessae
FERDINANDUS
'I'ITULI SS. EUSTACHII ET SOC. MM.
S. R. E. PRESBYTER CARDINALIS CENTO
SS. DD. NOSTR1 I'APAE ET S. SED1S APOSTOLICAE
MAIOR PAENITENTIARIUS
471/64
Sacra Paenitentiaria. Tibi dileclo in Christo Superiori Generali M. VILLELMO
SLATTERN' Congregation is Missionis ft/eateries quae sequuntur coneedit ad triennium
a data praesentium computandum, cum potestate eas communicandi, etiam habitualiter,
non tamer: ultra praefinitum terminum, tantum cum Rectoribus singularum domorum
Tuae Congregationis necnon, ob peculiares causas, cum aliquot eiusdem Congrega-
tionis religiosis, scientia ac prudentia conspicuis; dummodo ium Ipse, rum omnes prae-
dicti, 	 ab Ordinario loci, ad excipiendas fidelium confessions legitime adprobati;
eaque lege, ut iisdem facultalibus in actu sacramentalis confessionis et pro foro con-
scientiae dumtaxat uti raleatis.
Absolvendi quoscumque paenitentes (exceptis hacreticis haeresim inter
fideles e proposito disseminantibus) a quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis
ob haerescs tam nentine audiente vel advcrtente gnats' coram aliis extcrnatas
incursis; postquans tauten paenitens magistros ex profess() haereticalis doctrinac,
si quos noverit, ac personas ecclesiasticas et religiosas, si quas hac in re corn-
plices habuerit, Suprernae S. Congregationi S. Officii per se vel, de eius venia,
per to ipsum denunciaverit; et quatcnus ob iustas causas huiusmodi denun-
ciatio ante absolutionem peragi nequcat, facta ab eo stria promissione dentm-
ciationem ipsant peragendi cum primum et quo meliore modo, iudicio tuo,
fieri poterit; et postquam in singulis casibus haereres coram tc secret° abiu-
raverit; iniuncta, pro modo excessutun, gravi paenitentia salutari cum fre-
quentia Sacramentorum et obligations se, prudent iudicio tuo, retractandi apud
personas coram quibus hacreses manifestavit, atque illata scandala reparandi.
Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui libros apostata-
rum, hisereficorum nut schismaticorum, apostasiam, haeresim aut schisma
propugnantes, aliosve per Apostolicas Littcras nominatim prohibitor, scienter
sine debits licentia legerint vel retinuerint; iniuncta congrua paenitentia
salutari ac firma obligations supradictos libros, quantum Uteri poterit, ante
absolutionem destruendi vel tibi tradendi.
III. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui nomen dederint
sectae massonicae aliisque eiusdetn generis associationibus quae contra Ecele-
slam vel legitimas civilcs potestates tnachinantur; ita tarnen ut a respectiva
secta ye! associations °minim se separent eatnque abiurent; denuncient, ut
supra, personas ecclesiasticas et religiosas, si quas eidem adscriptas noverint;
libros, manuscripta ac signa earndem respicientia, si qua retincant, its manus
tuas tradant, ad S. Officium quamprimum cautc transmittenda aut salient,
si iustae gravesque causas id postulant, destruenda; iniuncta pro modo culpa-
rum gravi paenitentia salutari cum frequentiatione sacramentalis confessionis
et obligatione illata scandala reparandi.
Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui clausuram Re-
gularium utriusque sexus sine legitima licentia ingressi fuerint, necnon qui
cos introduxerint vel admiserint; dummodo tamcn id factum non fucrit ad
finem utctunque graviter criminosum, etiam effectu non secuto, nec act ex-
ternum Ordinarii forum deductum; congrua pro outdo culpac paenitentia
salutari iniuncta.
Dispensandi commutando, considcratis causis. in alia pacnitcntiac
vel pietatis opera, omnia vota privata; exceptis votis perfectas ac perpctuae
castitatis et ingredicndi in Religionem votorum solemnium, quae emissa
fucrint absolute et post completum decimum octavum aetatis annum, nec
non votis in quibus agitur de praeiudicio vel de iurc tcrtii.
Dispensandi in matrimoniis iam contractis super impediment() oc-
cult) criminis ex adulterio cunt fide data, absquc ulla tamen machinatione;
monitis coniugibus de nccessaria secreta inter sesc tanturn, iciest sine inter-
venal parochi scu testium, renovations consensus, atquc iniuncta gravi et
diuturna paenitentia salutari.
Dispensandi super occulta irregularitate contracta ex violations
censurarum tantum cum clericis, tam saccularibus quam regularibus, in Sacris
Ordinibus constitutis, scd ad hoc dumtaxat ut paenitens Ordines lam susccptos
licite cxercerc valeat.
VIII. Dispensandi ab irregularitate ex homicidio voluntario aut abortu,
de qua in can. 985 n. 4, sed ad hoc unice ut paenitens Ordines iam susceptos
sine infamiac vel scandali periculo exercere queat; iniuncto cidem paenitenti
onerc, intra mensem saltcm per episolam, per confessarium vel per se, rcticito
nominc, docendo de omnibus casus circumstantiis, et praesertim quoties deli-
cturn patraverit, ad S. Paenitentiariam recurrendi, et stanch eius mandatis,
sub poena suspensionis a divinis ipso facto incurrendae.
Meminerit confessarius si forte ex oblivione vel inadvertentia ultra prac-
dictum terminum his facultatibus uti emitingat, absolutiones scu dispensationes
exinde impertitas ratas esse et validas iuxta can. 207 § 2 C. I. C.






N. B. - Ii moneniur Sodales, quibus praefatae facullates a Rev.mo Superiore
Generali forte communicatae fuerint, easdem sibi, iuxla praelaudatum indult= Apo-
slolicum, ab co ipso facto renovari.
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SACRA CONGREGATIO CONCILII
Facultas ad quinquennium subdelegandi parochos
ad instituendos coetus v.d. Figlie di Maria
Prot. N. 9025/A
BEATISSINIE PATER,
Moderator Gencralis Congrcgationis Missionis, perduran-
tibus iisdem causis, a Sanctitate Vestra humilitcr postulat ut
sibi prorogetur indultum iampridcm concessum per rcscrip-
turn Sacrac Congregationis Concilii dici 12 Februarii 1959,
N. 39748/D., de facultatc subdelegandi parochos ad institucndas
associationes v. d. « Figlic di Maria ».
SACRA CONGREGATIO CONCILII, attentis exposit is, pc t tam
prorogationcm, in terminis ct forma praccedentis rescripti, be-
nignc impertita est ad aliud QUINQUENNIUM.
Datum 1?ornae, die 12 Martii 1964.
P. Card. CIRIACI, Praefecius
Religiosa quaelibet Fatnilia suum peculiare munus
babel, eidemque omnita»tecesse est ut fidelis pernia-
neat; hint; vitae ubertas Instituti sita est, atque ►ic etiam
caelestium gratiarum copia numquam defutura. Nulla
ergo disciplinac renocatio indu •enda est, quae cum Or-
dinis vel Congregationis natura non congruat, out a
ntente Conditoris quoq U0 modo discedat".





CIRCULARES EPISTOLAE AD RR. DD. VISITATORES MISSAE
- De Regulis Seminarii Interni noviier redigendis (die 3 aprilis 1964).
- 1)e tempore olliciorum conzputando (die 3 aprilis).
3. - De Monilis ad Confessarios Filiarum Caritalis nociler edendis (die 1 aprilis).
•1. - De nosirorum libris impressisque fails Curiae GeneraMine comrnunicandis, ad
mentem decreti n. 35 ( Coll. Conzpl. II, 83) ultimi Conventus Generalis (die
29 aprilis).
NOMINATIONES CONFIRMATIONES
DIES - NOMEN OFFICIUNI DOMUS	 I PROVINCIAL DUR.
Februarii, 3






LAllARINI V. Dir. Scholast 	 Hebo It. Neapol.
Februarii,	 10
CALDERON j. Superior	 Quito
(Sent Min.) Aequator.
MIELECIIOWSK I j. a	 Eric VP.SAF.PoI.
I.uxAszczyK . 1. »	 New-Haven »	 >>	 »
BLACIIUTA S. »	 Derby »	 >>	 >>
RenzimsKi J. »	 Ansonia »	 »	 »
MIELECDOWSK I J. Consultor	 I	 I a	 a	 a
KRZYSTECZKO G. a a	 0	 a
.1 ANKOWSK I J. OCC0110M115 a	 0	 a
Februarii,	 17
JoTA S. B. Superior	 Caraca Brasiliae
OBRZUT F. »	 1 Campina »
Verde
FERREIRA A. Cardcira »	 Irati » 2	 tri.
NUSES J. »	 Sao Paulo »
Februarii, 24
CORCUFF L. Thessaloniki Turcar. R.
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DIES - NOMEN OFFICIUM	 I DOMUS PROVINCIA DUR.
Martii, 2
DORRIAN J. Superior Ashficld Australiac
CANTWELL W. Wandal
SARASOLA V. Lujân Argentina
MEENAGH P. Admonitor Australiac
SARASOLA V. Argentina
0' REILLY Th. Consultor Australiae
ECHEVERRIA DIE% J. Argentina
DELGADO J.
GOLDFINCH J. Oeconomus Australiac
SCHNELLE 0. Consultor Germania 2 sex.
DRUG B. VP. Costar.
Germanica
A/h&j, 9
MIELECHOWSKI J. Admonitor VP.SAF.PoI.
Martii, 17
MOURA D. Superior	 Diamantina
(Mission.) Brasiliae
SILVA F. X. Bclo-Horiz.
GOstez M. Sevilla
S. Gonzalo Hisp. Matr.
Martii, 23
LAUREYSSEN L. Dir. F. Ch.
(Aethiopia)
Martii, 27
RIBEIRO A. J. Visitator Lusitaniac
FOLEY I. Dir. F. Ch.
(Japonia)
Martii, 31
JANSSEN W. Visitator Indonesiae
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CANONICAE VISITATIONES EXTRAORDINARIAE,
MANDANTE REV.MO SUPERIORE GENERALI HABITAE
— Provinciam Indonesiae, Rev. I). Leo TIMMERMANS, Oeco-
nomus Gcncralis canonicc visitavit, a decembri mcnse
1963, ad ianuariurn 1964; itemquc, mense ianuario 1964,
procurationem in Hongkong sitam.
— Provincia Orientis, a Rev. D. Felix CONTASSOT, primo
Assistente Generali, cui adstabat praefatus 1). TIMMERMANS,
canonicc visitata est, per aprilcm mensem ac maium.
3. — In Provincia Statuum Americac Foederatorum Orientali,
canonicc visitatio adhuc peragitur, per Rev. D. John Z IM-
MERMAN, quartum Assistentem Generalem.
Ex Secretariatu Genera li
RELATIO ANNUA (Provinciae vel Domus). Indc a proximo
octobri 1964, annuac Relationes, a Provinciac Domorumque of-
ficialibus ad Superiorem Generalcm mittendac, iuxta novam
formulam redigendac erunt. Quaproptcr, exemplaria ad rem
typis imprcssa, ad RR. DD. Visitatores quamprimum mittentur,
singulis sodalibus quibus interest ab ipsis communicanda.
VINCENTIANA REDACTIO. Rogantur RR. DD. Visitatores, qui
nondum nobis redactorum localium nomina nota feccrint, ut
quamprimum id peragendum curent, nc, ex notitiarum dcfectu,
ephemeridis nostrae cditio languescat.
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NOTITIAE
OCEANIA. — PROVINCIA AUSTRALIAE. Novus Visitator renuntiatus.
Primo die februarii per litteras, R. A. D. D. Superioris
Generalis, in loco R. P. D. Ioannis P. WILKINSON, qui per pacnc
sex annos officium implcvcrat renuntiatus cst R. P. Dom. Ja-
cobus K. O'REILLY Visitator Provinciae Australianae. Qui, die
octavo fcbruarii, apud Ashfield, in domo S.ti Vinccntii profcssio-
nem solcmnem Fidci emisit, ac Iusiurandum contra Moderni-
smum iuravit. Itaquc, Littcris Patcntibus coram confratribus
perlectis, in officium intravit ut quintus Visitator Provinciae.
Novus Ordinarius anno 1916 natus, in Congrcgationem
Missionis ingressus anno 1934, vota emisit 1936 et sacerdos
ordinatus die Natavitatis B. M. V. 1940. In parocciis imprimis
adlaboravit ut Assistens, postea, per aliquod tempus nominatus
cst Director Scminarii Intcrni. Dum parocciam aped Southport
administravit, curavit novam et pulchram ccclesiam aedifican-
dam, quae adornat oram maritimam meridionalem Status Queen-
sland nuncupati.
Anno 1959, superior domes S.ti Vinccntii apud Ashfield
creatus mense maio, quo officio usque ad nominationem recentem
fungebatur. Multum adlaboraverat ad fabricandum novum mo-
nasterium pro Fratribus Scholarum Christianarum, et ad scholam
paroecialcm mediam rcnovandam. Consiliarius fuit Commis-
sionis Archidiocccsanae, quae iam per plures annos de problc-
mate pcculiari cducationis catholicae in nostra patria deliberavit.
Promotor ac director sortitorii ludi « Opportunitatis Aurcac »
quern vocant rcnuntiatus; quac nimirum sortitio, its qui sua
pittacia emerint, praemio offert domos, vchicula automobilia,
naves, vestes et cetera id genus. Quod fit, ad pecuniam com-
parandam pro aedificationc donntum scholar= catholicarum.
Ipso, codem anno 1959, annumeratus inter consultorcs
provinciales, factus est 1963 consultor primes. Adhue satis iu-
venis, amore in Congregationem rcpletus, in Superiorem Gene-
ralem fidelissimus, crga confratres officiosus, plurimum pro Dco
et pro Eccicsia faciet in Provincia administranda ad opera vin-
centiana rcnovanda. Ad multos et uberrimos annos Provinciam
ut Visitator dirigat!
Amid scholam mediam a Sancto Stanislao nuncupatam,
apud Bathurst, convenerunt fabricatores mcnse ianuario, ut acdi-
ficia erigerentur ampliora, cum hoc anno numerus alumnorum
modo notabili auctus sit. Scholarum conclavia, cubicula pro
pueris magistrisque, aedificium spcciale ad scientias physicas
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doccndas, cuncta includuntur. Superior et pracses, R. P. Joseph
KEADY, sperat omnia paratum iri pro sessione secunda acadc-
mica, mcnse maio incipicnda.
Scholam mediam pro maribus primam, in paroecia nostra
apud Southport, bcncdixit initio anni Exc.mus Jacobus Duitic,
archiepiscopus Brisbanensis. Confrater noster, per annos quinquc
superior, R. P. Joannes DUFFY, situm comparavit (quadraginta
iugera) et curavit delineamenta pracparanda et acdificia con-
struenda. Quac schola, a Fratribus Scholarum Christianarum
Hiberniac directa, educationem catholicam pueris rcgionis
pracbcbit.
Missionarii nostrac provinciae adlaborant inter fidelcs ma-
gno cum successu, et exercitia spiritualia pro religiosis, pro
cicro, pro laicis praedicant. I n insulis Fidgi operarii vincentiani
pauci scrviunt populo 1)ci, in regione nimium spatiosa; qua
ex missione, hoc anno, quidam iuvenis pervcnit in Australiam,
ad studia mediae scholae proscquenda aped Bendigo, ducibus
confratribus nostris. Revera, speramus cum fore fructum primum
vincentianum, cx insulis in Occano Pacifico sitis.
Datum apud Eastwood die 5 maii, 1964.
I. P. WILKINSON, C. M.
VINCENTIANA Directio Provinciarum ac Domorum notitias,




PROVINCIA ANTILLARUM. En mitad del Centenario PP. Fades en
Cuba 1863-1963.
Ya estamos en la mitad de la celebraciOn del Centenario
de la llegada de los PP. PaUles a la Habana, Cuba, Siguiendo
nuestro plan, que cxpusimos en la hoja « Nuestros Propositos »,
reproducida por Viccntiana, a la mitad del ano de la celebra-
ciOn, ya hemos cumplido con nueve de los once prop6sitos y
con parte de los otros dos.
De toda la Iglesia solo nos rcsta rcstaurar las pinturas de
la boveda central dc la Iglesia contratada en $ 4,000.00 (cuatro
mil pesos) y descubrir las pieclras de dos de los tres claustros
valuados en S 15,000.00 (quince mil pesos) pues ya esta termi-
nado uno de los tres al costo de Si 6,000.00 (seis mil pesos).
En mcdio de estos trabajos y ocupados todo el ano en au-
mentar en la Iglesia nuevas lamparas de cristal de baracat y
de la reconstruction dc algunos altares y dotaciOn dc faroles
del siglo XVIII para los claustros, prcparamos la fiesta prin-
cipal para el 21 de Julio, con un programa de calidad, dadas
la circunstancias de la escasez de sacerdotes que soporta Cuba
en 1963.
En el Novenario sc diO un Ileno absoluto en la Iglesia,
sobrc todos los tres altimos dias, predicando en el mismo cuatro
Excinos. Sres, Obispos, cntrc ellos los Arzobispos de la Habana
y el de Santiago de Cuba; el Magistral de la Catedral de la
Habana, el Provincial de los PP. Jesuitas y tres miembros de la
CongregaciOn hablando todos sobrc la labor de los PP. Patiles
en Cuba Puerto Rico durante csos 100 anos, exponiendo cada
uno el tema anteriormente senalado.
« Cien anos, un Convento, una Iglesia y una comunidad
de origen misioncro, de profesiOn misionera, dedicada en las
Ultimas dccadas dc este siglo con mayor intensidad que nunca
a las misiones en los campos y en las carceles ».
! Que santo orgullo! exclamO Monserior Perez Serantes,
Arzobipso de Santiago de Cuba ! Que amplia labor! ! Que
meritos mas lcgitimos para un gran Ccntenario! como este que
estamos celebrando de los PP. Panics en Cuba. Vayan mi reco-
nocimiento para dos Misioneros eficientes en la Archidiocesis
de Santiago, los PP. Castano y Enriqucz, que varios anos han
estado a mi disposiciOn.
CerrO el ciclo de discursos de ocasiOn el Excmo. Sr. Evelio
Diaz, Arzobispo de la Habana, con el tema. « Los PP. Pailles
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continuadores de la Obra de San Vicente dc Paul en Cuba »,
haciendo resaltar como las obras principales iniciadas por San
Vicente de Paul en el siglo XVII han sido fomcntadas y cui-
dadas por los PP. Paules en Cuba. Misioncs a los pueblos y
a las carceles, cuidando de inmensas Parroquias, verdaderas
zonas misionalcs; hasta de 200,000 almas algunas de ellas; Aten-
ciOn csmerada al scrvicio de las Hijas de la Caridad, Hijas de
Maria, Damas de la Caridad, catccismo, obras sociales y de
mutualismo, expansion de la cultura a tra y& de colegios, e
imprenta con revistas y libros; servicio a los pobres en los hospi-
tales y a domicilio, cuidando de las confercncias dc San Vicente
para Caballeros, atcnciOn religiosa a leprosos y tuberculosos;
cooperaciOn a traves de la AcciOn CatOlica con todos los mo-
vimientos religiosos de la Iglesia en Cuba. Un discurso magistral,
resumcn de Ia Historia de la CongregaciOn en Cuba, hccha
con la exquisitez de cstiilo y la unciOn con quc sabc hacerla el
Arzobipso de la Habana Mons. Evelio Diaz.
Di6 los dos interesantes datos, de que medio millOn de catO-
licos cstaban encomendados al cuidado de los PP. Paules y que
el nUmcro de misioncs dadas en estos cicn afios en Cuba y Puerto
Rico ascendian a unas dos mil Inas la atenciOn religiosa de las
carceles en solo Cuba.
Estos diet discursos tornados en cinta magnetofirnica serail
publicados con notas complementarias del P. Chaurrondo en
su oportunidad, como clementos Utiles para la Historia de la
CongregaciOn en Cuba.
Un reparto de	 1,000.00 (mil sobres) entre los pobres
un act() hermoso.
El cable del Papa impartiendo la BendiciOn ApostOlica y
cl correspondiente del M. H. P. General Guillermo Slattery C. M.
otorgando su bendii6n a los Padres y a sus amigos, ccrr6 la
parte litUrgica de ese memorable dia 21 de Julio, quc llen6 de
alegria los cuatro micmbros de la CongregaciOn y a sus amigos
que han podido celebrar tan fausta fccha.
Los PP. Julian Perez Visitador, Hilario Chaurrondo y el
Hn. Ratil Nunez han sido alma de csta celebraciOn, acompa-
nados cmocional, y financieramente por los amigos de Ia Con-
gregaciOn, quc han qucrido agradccer de ese modo, el trabajo
rcalizado por todos los PP. Paules que han pasado por Cuba
y singularmentc por Ia Merced en estos cien anos.
1'altan todavia tres actos Centcnarios; la Festividad de la
Virgen de la Merced el 24 de Septicrnbre; la de la Milagrosa
27 de Noviembre y la festividad de Fin de Ano, quc cierra el
Centenario. Un artistic() follcto text() del P. Chaurrondo ha
sido distribuido entre los cooperadores, quedara como recucrdo
histOrico de este Centenario. Otros dos estan ya en la imprenta.
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Una representaciOn de la Embajadas de Francia y Espana se
unicron a los actor del 21 de Julio, en la misa semipontifical.
Habana, Julio 1963.
H. CHAURRONDO, C. M.
VICEPROVINCIA HONDURENSIS BARCINONENSIS. Mons. 30Se Garcia
Villas, C. M. Primer Obispo de la Diocesis de San Pedro Sula.
Nueva Diocesis y Primer Obispo. — Despues de alio y mcdio
de triste orfandad por Ia muerte del qucrido y llorado Mons.
Antonio Capdevila, San Pedro Sula, vuelve a tener su Guia
y Pastor espiritual, csta vez en la persona de Mons. Jose Garcia
Villas, nombrado Primer obispo de la nucva diOcesis de San
Pedro Sula, la cual deja de ser Vicariato ApostOlico y pasa a
set- la DiOcesis de San Pedro Sula, confiada a la CongregaciOn
de Ia Misi6n y bajo la tutela de Ia Sagrada CongregaciOn de
Propaganda Fide.
« Tu seras misionero ». — Mons. Jose Garcia naciO el 30 de
Enero de 1910 en el pueblccito de Santa Lecina, (Prov. de Huesca
y diOcesis de Lerida, Espana). Su padre muriO siendo el muy
Wino todavfa. Su madre, viuda a los 24 arios dc edad, consagrO
todas sus energias a sus cuatro hijos, entre ellos el pequerio Jose.
Este, al salir de su infancia ingresa en la Escuela ApostOlica de
Bellpuig (Lerida), para iniciar la carrera de misionero. Tti scriis
misionero, lc habfa dicho repetidas veces su abuelita, cuando
lo llevaba a misa a la iglesia de los misioneros del CorazOn de
Maria. El nano cmpezaba la carrera de misionero.
El 5 de septiembre de 1924 ingresaba en el Scminario In-
tern° de la Provincia de Barcelona. Unos arios mas tarde, el
C:ardenal Vidal y Barraquer, en la imperial Tarragona lc con-
feria las primcras Ordenes sagradas. Y el 11 de marzo de 1933,
el Obispo martir de Barcelona, Mons. Manuel Irurita le consa-
graba sacerdotc y misionero, cumpliendose asi los anhelos pro-
feticOs de la buelita, que tantas veces le habia dicho al pequenito
Jose: « TO seras misionero ».
Misionero. — Tres meses despues de la ordenaciOn sacerdotal,
el joven P. Jose Garcia Ilegaba a Honduras. Sus primeros once
arios, los pasO en la inmcnsa parroquia de San Pedro Sula, visi-
tando todos los pueblos y aldeas, en las cualcs dej6 un reguero
de buenas obras y un recuerdo de bondad y eel° apostOlico.
A los 33 arios, el 24 de julio de 1944, tomaha posesiOn de
la importante parroquia de la Ceiba. Con una breve interrupciOn
de dos arms (1957-1959), que los pasO en la nucva parroquia
Exc.mus ac Rev.mus D. , Jose. GARCIA VILLAS, C. M., primus Episcopus
in nova clioecesi de Sancto Petro Sula (Honduras).
« Qui, cum in eodem Vicariatu per triginta quin-
clue annos apostolicis laboribus incubuisset, episcopali
honore insignitus est, ab ipso Summo Pontifice, in
Basilica Sancti Petri, una cum aliis undecim Episcopis
missionariis consecratus, pluribus adstantibus Patribus
conciliaribus». (Circularis Epistola Rev.mi Superioris
Gen., 1-1-1964).
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dc Villanueva, Mons. Garcia regentO la gran parroquia de la
Ceiba desde 1944 hasta la fecha de su nombramento dc Obispo
de la DiOcesis de San Pedro Sula.
Obispo de San Pedro Sula. — Nombrado Obispo de San Pedro
Sula el 6 julio de 1963, la grata noticia no se hizo pUblica hasta
el 27 de agosto del mismo alio. En La Ceiba Mons. Garcia deja
una de las mejores iglesias de Honduras, una hermosa Casa
Cural, una grande escuela parroquial en construcciOn, flore-
cientes asociaciones parroquiales y una parroquia muy biers
organizada.
ConsagraciOn episcopal y tom de posesitIn. — El Romano Pontifice
en persona, S. S. Paulo VI, quiso consagrar a Mons. Garcia
y otros docc sacerdotes, el 20 de octubre, Domingo de las Misioncs,
en la Basilica de San Pedro.
Los trabajos del Concilio y una brevisima visita a su tierra
natal, a la que no habia vuelto a ver desde hacia mas de 30
anos, hicieron que se demorase algo la toma de posesiOn de
su nueva DiOccsis.
El 12 de cncro entraba triunfalmente a San Pedro Sula
el nuevo Pastor de la Costa Norte dc Honduras, y era recibido
con los maximos honorcs por el pueblo y autoridadcs sampedranas.
Que Dio lo ayudc a regir con acierto csta parcela del Seilor,
tan qucrida por la CongregaciOn, la cual por mcdio de la Pro-
vincia dc Barcelona viene trabajando en ella des& al alio 1911,
habiendo constituiclo alli el catolicismo des& sus cimientos
hasta culminar en la erecciOn de la diOcesis.
J. BRUFAU, C. M.
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MENSES Dias NOMINA DOSAUS VERSA-
RIUM
lunii P. SALZILLO Giovanni .Napoli (214) 60 voc.
6	 P. Lion Simon in Sinis 50 sac.
12	 P. ARANA Estanislao Manila 60 voc.
18	 P. CORRIGAN Thomas Croreport 50 voc.
18	 P. CRESPI ,lose Santurce 60 voc.
18	 P. CROSSLEY Thomas Philadelphia 50 voc.
18	 P. Mc GLYNN William-Ed. Philadelphia 50 voc.
18	 P. R OONF.Y Charles .7amaica 50 voc.
28 Fr. E PIFANI Angelo Oria 50 vot.
Iulii 12 P. ARBOLEDA Cecilio Cali 50 sac.
12 P. DUSUEL Abel Paris 50 sac.
12 P. CAP1 ANNE J.-Baptiste Bp-Youth	 50 sac.
>>	 12	 P. K ESTE RNICII Joseph Peectau-de-S.	 P.	 50 sac.
>>	 12 P. VERIIAS Arthur Alger	 50 sac.
19 P. CAMMAFRT Pedro Cali	 50 sac.
19	 P. HAEST Jan Nijmegen	 50 sac.
19	 Fr. JANSEN Willem Nieuzu-Einde	 50 vot.
Augusti 10 P. GRIFONE Alfredo Lecce 50 sac.
14 P. LY Gregoire TungpinRiu	 50 voc.
14 P. NGAN Abel Tungpinglii	 50 voc.
0	 15 Fr. Ou Jean in Sinis?	 50 vot.
20 P. OJEA Jose Mexico	 60 voc.
X B. - Quae nobis ad rem notitiac vel imagines datac fucrint, gratissime
accipic
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